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Vanila diperkenal jadi tanaman komoditi baru
Oleh Jalal All Abdul Rahim
S ERDANG Kementerian Perta
nian dan Industri Asas Tani
mahu memperkenalkan vanila
sebagai tanaman komoditi baru ke
rana pasarannya yang luas pada pe
ringkat antarabangsa
Menterinya Tan Sri Muhylddln
Yassin berkata tanaman itu mem
punyai ciri pertanian yang digaris
kan dalam Rancangan Malaysia Ke
sembilan RMK 9 seperti nilai tam
bah tinggi komersial penggunaan
teknologi moden memanfäatkan blo
teknologi serta pembabitan usaha
wan tani dan tenaga kerja mahir
Katanya kajian Institut Penyeli
dikan dan Kemajuan Pertanian Ma
laysia Mardi pada 1992 membuk
tikan pokok vanila boleh mengeluar
kan tuah berkuaüti di negara ini
Vanila digunakan secara meluas
dalam industri pemakanan seperti
als krim minuman dan kek serta
bau bauan khususnya industri
pembuatan minyak wangi Industri
pembuatan tayar turut mengguna
kan vanila mituk mengatasi masa
lah bau getah yang kuat selain in
dustri farmaseutikal dan nutrase
utikal
Industri vanila adalah industri
baru yang wajar diterokai secara se
rius oleh sektor pertanian negara
Usaha memperkenalkannya sebagai
tanaman baru juga akan mengelak
Malaysia terlalu bergantung kepada
beberapa komoditi seperti getah dan
kelapa sawit
Dengan mempelbagaikan tana
man komoditi negara klta lebih ber
sedia menyerap faktor turun naik
atau ketidakseimbangan harga ko
moditi di pasaran katanya pada
majlis perasmlan Seminar Vanila
Malaysia Pasaran Dunia anjuran ber
sama Malaysian Herbai Corporation
San Bhd MHC dan Universlti Putra
Malaysia UPM di unlversiti berke
naan di sini semalam
Teks ucapannya dlbacakan Ketua
Setiausaha kementerian Datuk Dr
Zulkifli Idris Hadir sama Naib Can
selor UPM Prof Datuk Dr Nik Mus
tapha Abdullah Pengarah Eksekutif
MHC Asmadl Md Said dan Ketua
PegawaiEksekutifRentak Timur Sdn
Bhd Syed Isa Syed Alwi
Dua perjanjlan persefahaman
MoU dimeterai membabitkan Va
niUa Blometrix Sdn Bhd VBSB
UPM dan Koperasi Usahawan Put
rajaya Berhad bagi tujuan penyeli
dikan penanaman dan pemasaran
tanaman dan hasilnya
Muhyiddin berkata dengan ke
lebihan potensi membekalkan va
nila asli Malaysia mampu mene
roka pasaran utama dunia seperti
Eropah dan Amerika Utara yang
memberi penekanan terhadap peng
gunaan vanila asli kerana meme
nuhi kawalan kualiti dan piawaian
ketat
Sehubungan itu kementeriannya
berharap agensi penyelidikan terma
suk swasta membuat kajian dan pe
nyelidikan menghasilkan spesies po
kok vanila tempatau dan menyedia
kan tapak ladang manakala institusi
kewangan menyediakan pemblaya
an perlu bagi menyokong tanaman
itu
